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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные механизмы 
защиты прав несовершеннолетних детей, нормативно-правовые акты, 
разрабатывающиеся, как в пределах нашей страны, так и на 
международном уровне и деятельность органов, уполномоченных 
обеспечивать необходимую защиту детям. 
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Каждое государство обязано защищать права и интересы своих 
граждан во всех отраслях законодательства. В категорию граждан, 
нуждающихся в особой защите со стороны государства, в первую очередь 
входят несовершеннолетние дети. Так как ребенок является достаточно 
уязвимым членом общества, не способным самостоятельно отстаивать свои 
права и законные интересы, государству необходимо разрабатывать наиболее 
эффективные механизмы для защиты прав детей. 
На данный момент государство хоть и пытается создавать и 
реализовывать определенные механизмы защиты прав несовершеннолетних, 
но защитить подрастающее поколение от пагубного воздействия 
окружающей среды, обеспечить полноценную защиту в сфере образования, 
здравоохранения, обезопасить каждого ребенка от домашнего насилия, 
дискриминации удается не в полной мере. 
Главным механизмом, регулирующим институт гражданско-правовой 
защиты несовершеннолетних детей, является разработка нормативно-
правовых актов, направленных на обеспечение защиты прав и законных 
интересов каждого ребенка. Рассмотрим, какие законодательные акты 
разрабатываются и применяются в Российской Федерации:  
1) Конституция Российской Федерации – это основной закон 
государства, закрепляющий в себе все права и свободы человека, тем самым 
обеспечивая их безопасность.  
2) Семейный кодекс Российской Федерации – это нормативно-
правовой акт, направленный на регулирование семейных отношений 
граждан.  
3) Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» от 24.07.1998 №124-ФЗ (ред. от 31.07.2020). Данный 
закон направлен на установление гарантий прав и законных интересов 
ребенка, и также на их защиту.  
4) Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 №48-
ФЗ (ред. От 01.03.2020. Данный закон устанавливает порядок усыновления и 
оформления опеки над недееспособными гражданами, а также обеспечивает 
защиту детей, оставшихся без попечения родителей.  
5)  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 №273-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). Данный закон 
обеспечивает реализацию прав граждан на образование, в том числе и 
несовершеннолетних детей, а также является гарантом прав и свобод 
человека в данной сфере. 
Это основной, но далеко не полный перечень нормативно-правовых 
актов, который направлен на осуществление и защиту всех прав и свобод 
несовершеннолетних. Данный список можно дополнить нормативными 
актами, разрабатывающимися самостоятельно субъектами РФ, которые 
направлены на обеспечение защиты детей. А также уставы школ и детских 
дошкольных организаций содержат нормы по охране и защите прав ребенка.  
Для того чтобы обеспечивать реализацию и исполнение перечисленных 
выше законодательных актов государство определяет перечень лиц и 
уполномоченных органов, которые обязаны осуществлять защиту прав 
несовершеннолетних детей. К ним в первую очередь относятся родители или 
законные представители ребенка (п. 1 ст. 64 СК РФ). В большинстве случаев 
именно они осуществляют защиту прав и свобод своих детей. 
Еще одним органом, который обязан обеспечивать защиту 
несовершеннолетних детей, является орган опеки и попечительства, 
находящийся по месту жительства ребенка (ст. 7 ФЗ №48 «Об опеке и 
попечительстве»). В полномочия данного органа входит не только защита 
прав и законных интересов детей, оставшихся без попечения родителей, но и 
контроль исполнения родителями или их законными представителями своих 
родительских обязанностей в отношении ребенка. 
Особую роль в защите законных прав и интересов несовершеннолетних 
детей играют правоохранительные органы, в частности органы прокуратуры 
и суда. В их задачи входит регулирование и контроль процессов усыновления 
детей (ст. 273 ГПК РФ), лишение родительских прав (ст. 70 СК РФ), а также 
ограничения родительских прав (ст. 73 СК РФ). Органы прокураторы 
обязаны принимать меры административного и уголовного характера не 
только в отношении родителей, нарушивших права и законные интересы 
ребенка, а также в отношении должностных лиц, в действиях которых 
обнаружены грубые нарушения в процедуре защиты несовершеннолетних 
детей.  
Семейный кодекс предусматривает самостоятельное обращение 
ребенком в органы опеки и попечительства или суда для защиты своих прав 
и законных интересов. Так, в соответствии с абзацем 2 п. 2 ст. 56 СК РФ, 
ребенок в праве самостоятельно обратиться в органы опеки и 
попечительства, а при достижении четырнадцатилетнего возраста в суд, если 
его права и интересы были нарушены действиями родителей или законных 
представителей ребенка. Также данная статья применяется в случаях 
невыполнения или ненадлежащего выполнения данными лицами своих 
родительских обязанностей, а именно обязанностей по воспитанию, 
образованию, содержанию детей и т.д.  
Деятельность Уполномоченного по правам ребенка в Российской 
Федерации имеет большое значение для реализации механизма защиты прав 
и законных интересов несовершеннолетних детей. Данный орган имеется в 
каждом регионе нашей страны и осуществляет функции по мониторингу 
текущей ситуации с соблюдением прав детей, по разработке новых 
механизмов, обеспечивающих правовую защиту несовершеннолетних, а 
также по принятию мер с целью восстановить уже нарушенные и 
ущемленные права и интересы ребенка (ст. 14 ФЗ №501 «Об 
уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации»).  
Защита прав несовершеннолетних детей может осуществляться 
способами, предусмотренными как гражданским законодательством, так и 
семейным.  
Рассмотрим пути осуществления гражданских прав 
несовершеннолетних детей: 
 во-первых, признание права. Здесь примером может послужить ст. 55 
СК РФ, в которой закреплено право ребенка на общение с родителями и 
другими родственниками. То есть, никто не вправе запретить ребенку 
общаться с членами его семьи, за исключением случаев, когда данное 
решение было принято судом; 
 во-вторых, через понуждение к совершению юридически значимых 
действий. Например, если между родителями имеются разногласия в 
отношении имени или фамилии ребенка, то данные разногласия 
регулируются органами опеки и попечительства; 
 в-третьих, через понуждение к исполнению обязательств. Примером 
может являться принуждение одного из родителей к выполнению 
алиментных обязательств в отношении несовершеннолетнего ребенка; 
 в-четвертых, с помощью прекращения или изменения 
правоотношения. Например, путем признания за ребенком права на долю в 
имуществе, которое было приобретено за счет выплаты материнского 
капитала.  
Это всего лишь малая часть способов, через которые могут 
осуществляться гражданские права несовершеннолетних детей на 
территории Российской Федерации. 
Теперь рассмотрим  специальные способы защиты семейных прав 
детей, закрепленные семейным законодательством: 
во-первых, если имеется угроза жизни или здоровью ребенка, органы 
опеки и попечительства вправе в соответствии со статьей 77 Семейного 
кодекса Российской Федерации немедленно отобрать ребенка у родителей 
или у его опекунов; 
во-вторых, суд вправе на основании статьи 73 СК РФ ограничить 
родителей в осуществлении их родительских обязанностей, то есть отобрать 
ребенка, при этом не лишая их родительских прав. Данный способ возможен 
в тех случаях, когда поведение родителей может принести вред ребенку. 
Родителям необходимо изменить свое поведение в шестимесячный срок, в 
противном случае орган опеки и попечительства обязан подать иск о 
лишении родителей их родительских прав;  
в-третьих, в случаях уклонения родителей от выполнения их 
родительских обязанностей, а также жестокого обращения с детьми, 
злоупотребления родительскими правами и т.д., они могу быть лишены 
родительских прав на своего ребенка в соответствии со статьей 69 Семейного 
кодекса Российской Федерации.  
в-четвертых, органы опеки и попечительства обязаны защищать права 
и интересы детей, оставшихся без попечения родителей, путем выявления 
дальнейшего устройства детей (ст. 121 СК РФ). 
Таким образом, мы видим, что существуют различные способы защиты 
прав и законных интересов несовершеннолетних детей, как со стороны 
родителей, так и со стороны уполномоченных на то органов, но не всегда 
данные способы осуществляются в полной мере. 
Поэтому, для решения проблем, выявленных в ходе нашего 
исследования, мы предлагаем следующие рекомендации, которые смогут 
повысить эффективность деятельности по защите прав несовершеннолетних 
детей: 
1) Разработать механизм по улучшению взаимодействия между 
органами исполнительной власти по обеспечению защиты прав ребенка. Это 
приведет к наиболее эффективной и слаженной работе данных органов, тем 
самым увеличив скорость обнаружения детей, которым необходима защита 
государства, а также принятия мер по данным проблемам.  
2) Установить наиболее жесткий контроль над действиями органов 
исполнительной власти, обеспечивающих защиту прав и законных интересов 
несовершеннолетних. Это позволит наиболее оперативно реагировать на 
возникающие нарушения в области прав детей, а также принимать 
необходимые меры по защите этих прав.  
3) Увеличить уровень осведомленности граждан о способах защиты 
прав их детей путем создания школ по юридической подготовке родителей. 
Так как большинство родителей не знают, как могут самостоятельно 
защитить своего ребенка и в какие органы можно обратиться. Это позволит 
людям четко понимать, как обеспечить полную защиту своему ребенку от 
влияния окружающих людей своими незаконными действиями.  
Таким образом, благодаря применению предложенных мер по защите 
прав и законных интересов детей, государству удастся улучшить работу 
исполнительных органов власти, тем самым обеспечить наиболее 
оперативную и эффективную защиту прав несовершеннолетних. Так как 
именно они являются наиболее незащищенными и несамостоятельными 
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